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ABSTRAK 
 
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO AKTIVITAS 
TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM 
(Sektor Real Estate dan Property pada Bursa Efek Indonesia Periode 2005–2014) 
 
 
Oleh 
YUSTINA WAHYU CAHYANINGRUM 
NIM. S411508021 
 
 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, 
ROE, PER, dan EPS secara simultan maupun parsial terhadap perubahan harga 
saham pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2005 sampai 2014. 
 Dalam penelitian ini variabel independen yang meliputi ROA, ROE, 
PER, dan EPS diduga berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada 
perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2005 sampai 2014. Data penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan yang diperoleh dari ICMD dan IDX serta sumber pendukung 
yang lain. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan metode 
purposive sampling. Dengan teknik pengambilan sampel yang ditentukan telah 
diperoleh 22 perusahaan real estate dan property dari 31 perusahaan yang 
terdaftar di ICMD, dengan jumlah observasi sebanyak 222 perusahaan. Sebelum 
melakukan uji hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda 
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik sebagai analisis 
pendahulu. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri 
dari ROA, ROE, PER, dan EPS tahun 2005-2014 secara simultan mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu perubahan harga saham. 
Adapun secara parsial, variabel ROA, PER, dan EPS berpengaruh signifikan 
positif, sedangkan variabel ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap 
perubahan harga saham. Hasil uji R square pada penelitian ini menunjukan bahwa 
variabel ROA, ROE, PER, dan EPS memiliki pengaruh 10,1% terhadap 
perubahan harga saham. 
 
 
 
Kata kunci: ROA, ROE, PER, EPS, perubahan harga saham. 
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ABSTRACT 
 
 
THE INFLUENCE OF PROFITABILITY AND ACTIVITY RATIO TO 
STOCK PRICE CHANGE 
(Real Estate And Property Sectors In Indonesian Stock Exchange Period 
2005-2014) 
 
By: 
YUSTINA WAHYU CAHYANINGRUM 
NIM. S411508021 
 
 The research purpose is examine the influence of ROA, ROE, PER and 
EPS to stock price change simultaneously or partially in real estate and property 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2005-2014. 
 Independent variables in this research such as ROA, ROE, PER and 
EPS supposed influenced in real estate and property companies stock price 
change listed in Indonesian Stock Exchange in 2005-2014.The research data 
using secondary data based on annual report taken from Indonesia Capital 
Market Directory and Indonesia Stock Exchange and other support source. 
Sampling technique of this research using purposive sampling and 22 of 31 real 
estate and Property Company listed in ICMD used as sample, with a total of 222 
observations. Normality and classic assumption test used in this study as advance 
test before the hypothesis testing by multiple regression analysis tests. 
 The research result show if independent variables like ROA, ROE, PER, 
and EPS in 2005-2014 simultaneous significantly affected to dependent variable, 
stock price change. Partially, ROA, PER, and EPS show the result significantly 
positive partially. ROE shows the result negatively significant to stock price 
change. R square test result in this research, independent variables has 10,1% 
influence to stock price change. 
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